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Bevezetés
$KDW£ULOOHWYHDGĳOēQHYHNEHV]«GHVWDQ¼LDP¼OWQDN$I¸OGUDM]LQHYHNHUHGHWL
MHOHQW«V¾NEHQ VRNV]RU «YH]UHGHV HPO«NHNHW ēUL]QHN H]«UW V]DNV]HUĳ J\ĳMW«
V¾N «V OHMHJ\]«V¾N V]¾NV«JV]HUĳ $] ΖSRO\PHQWH I¸OGUDM]L QHYHNEHQ JD]GDJ
D]LWW«OēHPEHUHNY£OWR]DWRVDQQHYH]W«NHODWHUP«V]HWLDODNXODWRNDW9LV]RQW
DOLJDNDGQ«YWDQRVNXWDWµDNLH]HQDW£MHJ\V«JHQJ\ĳMW«VHNHWY«J]HWWYROQD$
PDJ\DUQ«YWXGRP£Q\WYLV]RQWDKDW£URQW¼OLNXWDW£VRNHUHGP«Q\HLLVJD]GDJ¯W
M£Nb.LY«WHOWN«SH]7¸U¸N7DP£VPXQN£VV£JDDNLD]ΖSRO\PHQWHKHO\QHYHLHOVē
N¸WHW«EHQV]¾OēI¸OGMHD]$OVµΖSRO\PHQWHWHOHS¾O«V«QHN«VHJ\HOSXV]WXOW
PDMRUV£J£QDNQ«YDQ\DJ£WP£U¸VV]H LVJ\ĳMW¸WWH F¯PH Ipoly mente helynevei. 
Adattár. 1. kötet. Alsó-Ipoly menteb  )RQWRV IHODGDW YLV]RQW D )HOVēΖSRO\
W£MHJ\V«JHLQHNKHO\Q«YJ\ĳMW«VH LV $] HPO¯WHWW NXWDWµYDO HJ\¾WW N¸]¸VHQ Y£O
ODOWXN IHO D W£MHJ\V«J KHO\QHYHLQHN ¸VV]HJ\ĳMW«V«W $ YL]VJ£OW WHU¾OHWHQP«J
7HOHNLQ«1DJ\ΖORQDGROJR]RWWKDOOJDWµLYDO«VDGWDNL7HUEHO«GI¸OGUDM]LQHYHLW
Terbeléd földrajzi nevei1\LWUD.XWDWµPXQN£PVRU£QLWWOHYēWHOHS¾
O«VW¸UW«QHWLKHO\QHYHLWVLNHU¾OW¸VV]HJ\ĳMWHQHPPHO\HNDN¸YHWNH]ēNYROWDN
9LONH3DQ\LGDUµF.DORQGD5DSS.LVP¼O\DG7HUEHO«GΖSRO\Q\LWUDΖSRO\ERO\N
3LQF)¾OHNSLOLV)¾OHNNRY£FVL)¾OHNV£YRO\%ROJ£URP1DJ\GDUµF%«QD
.XWDW£VDLPVRU£QVRNI«OHW«UN«SHWO£WWDPDbGĳOēQHYHNN¾O¸QE¸]ēIHOW¾QWH
W«VLJ\DNRUODW£YDOWDO£ONR]WDP6RN£LJDKDW£UU«V]HNQHYHLWD]HUHGHWLQ«YDG£V
V]HULQW GH V]ORY£N YDJ\ FVHK RUWRJU£ȴ£YDO MHJ\H]W«N OHPDMG IRNR]DWRVDQ D
PDJ\DUHUHGHWĳPHJQHYH]«VHNHW V]ORY£NUD LV OHIRUG¯WRWW£N0LYHO D W«UN«SHN
Q«YDQ\DJDDKHO\Q«YNXWDW£VHJ\LNIRQWRVIRUU£VDDNXWDW£VVRU£QDM£U£VLW«U
N«S«V]HWLKLYDWDORNEDQOHYēNDWDV]WHULW«UN«SHNHWYHWWHPV]HP¾J\UHHOēV]¸U$
ORVRQFLM£U£VLOHY«OW£UEDQWDO£OWDPPHJD;Ζ;V]£]DGLWHOHN«VELUWRNN¸Q\YHNHW
YDODPLQWDNDWDV]WHULW«UN«SHNHW$]¼M$ODSW«UN«SHW=£NODGQ«PDS\PHO\HQD
PLNURWRSRQ¯PLDLDQ\DJRWDV]ORY£NQ\HOYV]DE£O\DLKR]LJD]¯WRWW£NV]LQW«QPHJ
YL]VJ£OWDP$]DV«YHNLGHM«QKDV]Q£ODWRVN«WQ\HOYĳWHOHNN¸Q\YLW«UN«SHN
3R]HPNRNQLŀQ«PDS\DV]£]DGY«JL«VDV]£]DGHOHMLPDJ\DUNDWDV]WHUL
IHOP«U«VHNDODSM£QN«V]¾OWHNDPHO\HNDNRUDEHOLQ«SLQHYHNHWPHJOHKHWēVHQ
 .«V]¾OWD9LVHJU£GL$ODSV]W¸QG¯MSURJUDP9LVHJUDG6FKRODUVKLS3URJUDPȂ
W£PRJDW£V£YDO
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K¯YHQ W¾NU¸]W«N $ 30W«UN«SHN £OWDO£EDQ D] DV «YHN Y«J«Q N«V]¾OWHN
Q«YDQ\DJXNDW WHNLQWYH £WYHV]LN D PDJ\DU KHO\QHYHNHW GH Q«K£Q\ HVHWEHQ
V]ORY£NIRUG¯W£VRNDWLVN¸]¸OQHN$OHJW¸EEHVHWEHQH]HNDW«UN«SHNQHPLVIRU
G¯WRWW£NOHDQHYHNHW$OHJ¼MDEEFVHKV]ORY£NNDWDV]WHULW«UN«SHN.DWDVWU£OQH
PDS\ D] HV «YHNWēO QDSMDLQNLJ KDV]Q£ODWRVDN (]HN P£U FVDN V]ORY£N
EHMHJ\]«VHNHWWDUWDOPD]QDN0DJ\DURUV]£JK£URPNDWRQDLIHOP«U«V«QHNDQ\D
J£WDEXGDSHVWL+DGW¸UW«QHWL0¼]HXP7«UN«SW£U£EDQēU]LNb (]HN V]HP¾J\UH
Y«WHOH XW£Q D] 2UV]£JRV 6]«FKHQ\L .¸Q\YW£U 7«UN«SW£U£EDQ WDO£OWDPPHJ D
WHOHS¾O«VHNNDWDV]WHUL W«UN«SHLWD]HV«YHNEēOYDODPLQWDV]¯QHVELUWRN
Y£]ODWRNDWD]DV«YHNEēO
$P¼OW V]£]DG DV «YHLEHQ3HVW\ )ULJ\HV W¸UW«QHWWXGµV NH]GHP«Q\H]«
V«UHKDWµV£JLVHJ«GOHWWHON¸]V«JHQN«QW¸VV]H¯UW£ND I¸OGUDM]LQHYHNHWȂYDJ\
DKRJ\DQQHYH]W«NȂDKHO\«VGĳOēQHYHNHW3HVW\D]RUV]£JRVP«UHWĳUH WHU
YH]HWW J\ĳMW«VHOēN«V]¯W«V«KH]EHQ IRJRWWKR]]£ (OJRQGRO£V£W N«WQDJ\
WHNLQW«O\ĳWXGRP£Q\RVW£UVDV£JD]$NDG«PLD«VD](UG«O\L0¼]HXP(J\HV¾OHW
LVIHONDUROWD$QDJ\V]DE£V¼PXQN£KR]D]RQEDQPHJNHOOHWWQ\HUQLHDKLYDWDORV
V]HUYHND0DJ\DU.LU£O\L+HO\WDUWµWDQ£FV«VD](UG«O\L)ēNRUP£Q\V]«NW£PR
JDW£V£W LV (KLYDWDORN ȂEHO£WYD D NH]GHP«Q\H]«V IRQWRVV£J£W Ȃ Y£OODONR]WDN
DUUD KRJ\ D] RUV]£J N¸]LJD]JDW£VL DSSDU£WXV£QDN IHOKDV]Q£O£V£YDOPHJV]HU
YH]LNDJ\ĳMW«VW+R΍PDQQȂ.LV*\ĳMW«VHPVRU£QPLQGDWHOHS¾O«V
KHO\Q«YOH¯U£V£WVLNHU¾OWHOY«JH]QHP3HVW\KDWDOPDVDGDWW£U£EµO
7DQXOP£Q\RPEDQD;Ζ;V]£]DGLQ\HOYL£OODSRWRWDI¸OGUDM]LKHO\KH]N¸W¸WW
Q\HOYL LGHQWLW£VW YL]VJ£ORP PHJ Q\HOYL HOHP]«VHQ NHUHV]W¾O HJ\ V]ĳNHEE
NHUHV]WPHWV]HWEHQ3HVW\)ULJ\HVJ\ĳMWHP«Q\HDODSYHWēW¸UW«QHWL«VQ\HOY«V]HWL
IRUU£VDQ\DJ$bPDJ\DUQ\HOYWXGRP£Q\HJ\LNIHODGDWDDbKDW£URNRQW¼OLDQ\DJRN
NH]HOKHWēV«JH N¸]]«W«WHOH$]«UW WDUWRP IRQWRVQDN IHONXWDWQL H]W D W¸UW«QHWL
IRUU£VWPHUWDPDLPRGHUQKHO\Q«YNXWDWµV]£P£UDV]LQWHPHJNHU¾OKHWHWOHQD
3HVW\I«OHJ\ĳMW«V0HJJ\ē]ēG«VHPKRJ\DV]ORY£NKHO\V«JQHYHNHWDV]ORY£N
Q\HOYĳ EHMHJ\]«VHNHW LV ȴJ\HOHPEH Y«YH KDW«NRQ\DEEDQ WXGMD H]W HOY«JH]QL
HJ\V]ORY£NLDLPDJ\DUQ\HOY«V]KLV]HQ1µJU£GPHJ\HEL]RQ\RVV]HOHWHLDPDL
6]ORY£NLDWHU¾OHW«UHHVQHN¯J\V]ORY£NOH¯U£VRNYDJ\V]ORY£NKHO\Q«YPHJMHO¸O«
VHNLVHOēIRUGXOKDWQDNEHQQH3HVW\)ULJ\HVD]RUV]£JPLQGHQW£M£UµOEH«UNH]ē
N«UGē¯YHNHW«YHQ£W WDQXOP£Q\R]WDPHJ\«QN«QW UHQGH]WH«V«UW«NHOWH$
QHPNLHO«J¯WēIHOHOHWHNHWN¾OGēKHO\V«JHNHO¸OM£UµLWD+HO\WDUWµWDQ£FVLVP«WHOW
Y£ODV]DG£VUDN¸WHOH]WH(QQHNHOOHQ«UHQDJ\RQVRNWHOHS¾O«VKL£Q\]LNYDJ\KD
PHJ LV YDQKL£Q\RV FVRQNDD N¸]]«W«WHOH 6RNHVHWEHQQHP WXGMXNPHGGLJ
WDUWDQ«YWHVWDW«UV]¯QLIRUP£UDYDJ\DPĳYHO«VL£JUDXWDOµV]µ$]2UV]£JRV
6]«FKHQ\L.¸Q\YW£U.«]LUDWW£U£EDQIHOOHOKHWēLOOHWYHPLNURȴOPHQKR]]£I«UKHWē
Y£UPHJ\H£OWDOEHN¾OG¸WWbIµOLµHJ\HGLN«]¯U£VRVIRUP£M£EDQ
ROGDOWWHV]NL+DMG¼0LK£O\PHJHPO¯WLKRJ\HOēV]¸UD]HV«YHNEHQKDOORWW
I¸OEHFV¾OKHWHWOHQ«UW«NHLUēO/ēULQF]H/DMRVWµODNLV]RPRU¼DQ£OODS¯WRWWDPHJ
KRJ\VHQNLQHPKDV]QRV¯WMDDKDWDOPDVDQ\DJRWSHGLJDQHYHNHQN¯Y¾OQ\HOY
M£U£VL Q«SUDM]L WHOHS¾O«VW¸UW«QHWL V]HPSRQWEµO LVKDOODWODQEHFVH YDQ+DMG¼
V]HULQWDPDJ\DUWXGRP£Q\IHODGDWDOHQQHDKDW£URNRQW¼OLWHU¾OHWHNQHND]HUH
351\HOYLWDOOµ]£V)HOVēΖSRO\PHQWHW¸UW«QHWLKHO\QHYHLN¸]¸WW
GHWLYHO WHOMHVHQPHJHJ\H]ē WHK£WEHWĳK¯YDQ\DJ£QDNN¸]O«VHDIHOKDV]Q£O£VW
PHJN¸QQ\¯WēPHJIHOHOēPXWDWµNNDOHJ\¾WW&«OXQNOHKHWWHK£WDKDW£URNRQW¼OL
WHU¾OHWHN3HVW\DQ\DJ£QDNWHOMHVPHJMHOHQWHW«VHLV
%RJQ£U$QGU£VV]HULQWHJ\ĳMWHP«Q\KD]£QNOHJQDJ\REE«VOHJ«UW«NHVHEE
GĳOēQ«YDUFK¯YXPDP£V¯URWWIRUU£VRNPHOOHWW6]£PRVOH¯U£V£EDQȴJ\HOHPEH
YHWW«N «V PHJWDUWRWW£N D] DNNRUL KHO\HV¯U£V PLQGHQ MHOOHJ]HWHVV«J«W P«J
D] HJ\HJ\ V]¸YHJHJ\V«JHQ EHO¾O PXWDWNR]µ N¸YHWNH]HWOHQV«JHNHW LV Ȃ DN£U
PDJ\DU DN£U LGHJHQ Q\HOYĳ V]¸YHJUēO YDQ V]µ )LJ\HOHPEH YHWW«N DPDJ£Q
KDQJ]µNP£VVDOKDQJ]µNKRVV]¼V£J£WU¸YLGV«J«WDV]HUEKRUY£W«VDV]ORY£N
V]¸YHJHNVDM£WRV«NH]HWHLW«VDN¸]SRQWR]£VPLQGHQMHJ\«W6]RURVDQN¸YHWLD]
HUHGHWLN«]LUDWUHQGM«W$]LGHJHQQ\HOYĳV]¸YHJU«V]HNN¸]¾OFVDNDODWLQDQ\D
JRWIRUG¯WRWW£NPDJ\DUUDDG«OV]O£YRWDQ«PHWHW«VDV]ORY£NRWQHP%RJQ£U
E6RNV]RU WDO£ONR]XQNRO\DQHVHWWHO LVKRJ\HJ\HJ\DGDW Q«Y W¸EE
Q\HOYHQLVV]HUHSHOYDJ\XJ\DQDQQDNDWHUHSW£UJ\QDNN¾O¸QE¸]ēQ\HOYHNHQLV
YDQȂQHPD]RQRVLOOHJ\LNQ\HOYUēODP£VLNUDIRUG¯WRWWȂQHYHΖO\HQNRUPLQGHQ
Q\HOYHQIHOYHWW«ND OHMHJ\]ēND]DGDWRWDPXWDWµEDQ3OSzigetzsépHVHW«EHQ
Mali dugatské Ȃ Langtheilacher és Langtheil acker %RJQ£U E  $ W¸EE
Q\HOYĳV«JPHJMHOHQ«V«UHV]£PRVS«OG£WWDO£OXQN%RJQ£UN¸Q\Y«EHQHont vár-
megye és kiegészítések$NDWDV]WHULW«UN«SHNDQ\DJDLVK£URPI«OHOHKHWQ\HOYL
V]HPSRQWEµO
D PDJ\DUQ\HOYĳ...
E W¼OQ\RPµU«V]W N«WQ\HOYĳ V]ORY£NȂPDJ\DU Q\HOYĳ D] EHQ NLDGRWW
(YLGHQÏQ«PDS\(0
F FVDNV]ORY£NQ\HOYĳD]EHQNLDGRWW=£NODGQ«PDS\=0
$ IHQWLHN W¾NU«EHQ VDM£WRV HJ\HGL NDWHJµUL£NDW £OO¯WRWWDP IHO D KHO\QHYHN
Q\HOYLYRQDWNR]£V£EDQ(]HNDN¸YHWNH]ēN
D $PDJ\DUKHO\QHYHNHWOHIRUG¯WRWW£NV]ORY£NUD«VPLQGN«WDODNRWN¸]OLN3O
7HUEHO«GHVHW«EHQ3DWDNȂ3RWRN%DEVN¿SRWRN1DJ\U«WȂ9HĀN£O¼ND+L-
GHJN¼WȂ6WXGHQ£VWXGĊDUU«WȂ3DQVN£O¼ND0DORPSDUWȂ0O\QVN¿EUHKVWE 
7¸EEQ\LUHWHK£WD](YLGHQÏQ«PDS\WDUWDOPD]RWWPDJ\DUȂV]ORY£NIRUG¯
W£VRNDW(]HNDS«OG£NLVRQQDQYDOµN
E $ Q«Y FVDN V]ORY£N DODNEDQ V]HUHSHO 3O ΖSRO\Q\LWUD HVHW«EHQ Zá-
YR] -DNXEND -DKRGQ£ 3ORWLVNR %RĀNRYVN« YLQLFH -DQRY YUFK 3XVWDWLQD 
3HUV]HQHP]£UKDWMXNNLKRJ\H]HNQHNDQHYHNQHNYROWDNPDJ\DUHOē]
P«Q\HLNGHD]$ODSW«UN«SHNHQ=£NODGQ«PDS\P£UFVDNV]ORY£NDODN
EDQYDQQDNIHOW¾QWHWYH
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F 0RQGDWIRUP£M£EDQPDJ\DU£]]DPHJD]DEED«S¾OēV]ORY£NQHYHNHW3O
3DQ\LGDUµFHVHW«EHQ„A községnek ezen mellék neve panyi mely tót szó ma-
gyarúl uratMHOHQW+LKHWēRQQ«WV]DUPD]RWWPHUWDN¸]V«JHWW¸EEI¸OGHVXUDN
lakják. A községnek van szöllöje is de á borától elválik a fog”.
G $V]ORY£NQ«YEH«S¾ODPDJ\DUV]¸YHJN¸UQ\H]HWEH«VQHPIRUG¯WM£NOH
3O9LONHHVHW«EHQȌA Rétek nevei: város rétje, tórét töbnyire vizállás, baksa, 
GµF]HYHWVN«QDJ\Q\LODVNLVQ\LODV)¸OG.HUWDOO\DGĳOēN£SROQDF]«GXOD
V]XUGRNIHOHKDOJDWµGROLQ\DN£SRV]W£VI¾]HVGĳOēSDWDNUDM£UµSDVWQDJ\
EHUHNF]LNNHO\HVYRQQRNWDOI£VNHUHNN¸WēFVDEDF] WHPSORPGĳOēN¸]HS-
Vē XUDV£JM£Uµ HOēSDWDN JDQDMRVE«UF] DNDF]RV FVRQND RUW«V KRVV]¼E«UF]
koszsolieska. (UGē5RQQRNQDJ\HUGēYHUHVI¸OG"E£Q\LN MHV]QHQ\HNHFVNH
mezeje, nagy parlag, mohabárcz, konczbércz, trencsok.ȋ2-µOO£WKDWµKRJ\D
IHOVRURO£VEDQDPDJ\DUQHYHNPHOOHWWV]ORY£NKHO\QHYHNLVHOēIRUGXOQDN
H $PDJ\DUQHYHNHWKDV]Q£OM£NV]ORY£NV]HUNH]HWEHQLVPapšora, Na Tópart, 
.LQÏHģ7µSDUW3.
I &VDN PHJPDJ\DU£]]£N D V]ORY£N Q«Y MHOHQW«V«W GH QHP IRUG¯WM£N OH
PDJ\DUUD3O$S£WPDUµW OH¯U£V£Q£ODN¸YHWNH]ēHVHWHN VRUROKDWµN LGH
ȌPodbrekiV]£QWµI¸OGHND]«UWKLYDWQDNKRJ\KHJ\DODWWIHN¾V]QHNNap-
koropiszkanci D]«UWPHUW NHQGHUHVHN IHOHWW O«WH]QHNDlhje honbje ezek 
KRVV]DV£JRNWµO ¯J\KLYDWQDNȋ%RJQ£UE7HOHS¾O«VHLPQ«OQHP
WDO£ONR]WDPKDVRQOµHVHWWHO
J .¾O¸QXWDOQDNDOHMHJ\]«VEHQDV]O£YLOOV]ORY£NODNRVV£JMHOHQO«W«UHGH
LO\HQ QHYĳ KHO\QHYHNHW QHP VRUROQDN IHO 3O „A községnek mintegy két-
száz év elött Velike  vót á neve, és innen úgy látszik hogy akkor még  tót ajkú 
testvérek lakták, azonban ennek alapos nyomára akadni nem lehet” 9LONH
HVHW«EHQ
K &VDNDV]O£YYDJ\V]ORY£NKHO\V«JQHYHWPDJ\DU£]]DPHJD OH¯Uµ3O Ȍ$
KHO\V«J QHYH%£FVIDOX WµW¼O %£ÏRYH KRQ«W H]HQ HOQHYH]«VW YHWWH QHP
WXGDWLNȋ%RJQ£UE
L $ WHOHS¾O«V WHOMHV OH¯U£VD FVDN V]ORY£NQ\HOYHQ W¸UW«QW3O%DGLQHVHWH
Opis obci dolní Badín PDJ\DUXO%DG¯QN¸]V«J OH¯U£VD$] LVHOēIRUGXOW
KRJ\N«W OH¯U£VWN«V]¯WHWWHNDY£ODV]RNYLVV]DN¾OG«V«Q«ODPHO\HN W¸EE
Q\LUHIHGW«NHJ\P£VW
M ΖQJDGR]LNDNLV«VQDJ\EHWĳDPDJ\DUQ«YEHQH]£OWDO IHOYHWēGLNKRJ\
YDOµEDQWXODMGRQQ«YH3O6£YRO\HVHW«EHQbozita fele, lengyel útja, csi-
rincz, Csurgó, almás, nagy völgy, völgykert, Kovács szölleje, Kenderföld.
 $]HUHGHWLEHWĳKĳOH¯U£VQDNPHJIHOHOēHQN¸]O¸P3HVW\N«UGē¯Y«EēO
 $S«OG£N7HUEHO«GNDWDV]WHULW«UN«SHLQV]HUHSHOQHNLO\HQDODNRNEDQ
371\HOYLWDOOµ]£V)HOVēΖSRO\PHQWHW¸UW«QHWLKHO\QHYHLN¸]¸WW
N $OH¯U£VEDQODWLQEHMHJ\]«VLVWDO£OKDWµNon kitmittan te Tonet bene literis 
mihi.
O MPRWLY£FLµDODSM£Q¼MQHYHWDONRWWDN3O7HUEHO«GNDWDV]WHULW«UN«S«Q
Topološ D V]RPV]«GRV O£]L7RSRO\RVDODSM£Q3RGÏLQŀDNRP, Pod Uhri-
nom, Za strediskomVWE7HOHNLQ«1
$GĳOēQHYHNQ\HOYLQ«YUHQGV]HUWDQLHOHP]«VH
$O£EEL IHMH]HWHPEHQDYL]VJ£OW WHOHS¾O«VHNKHO\QHYHLQHNV]HUNH]HWL«V OH[LN£
OLVPRUIROµJLDL HOHP]«V«W Y«J]HP HO 3HVW\ Q«YW£UD Q\RP£Q $ GROJR]DW WHU
MHGHOPL NRUO£WDL RN£Q QHP W¸UHNHGKHWWHP D WHOMHV DQ\DJ WHK£W D NDWDV]WHUL
W«UN«SHN D ELUWRNY£]ODWRN DQ\DJ£QDN «V D NDWRQDL IHOP«U«VHN DQ\DJ£QDN
N¸]O«V«UHGHD]HJ\HVNDWHJµUL£NDW LJ\HNH]WHPW¸EES«OG£YDOV]HPO«OWHWQL$
KHO\HVNDWHJµUL£N IHO£OO¯W£V£EDQQDJ\VHJ¯WV«JHPUHYROW7µWK$QLWDGROJR]DWD
%LKDUY£UPHJ\HGĳOēQHYHLQHNQ\HOYLHOHP]«VH3HVW\)ULJ\HVJ\ĳMWHP«Q\HDODSM£Q, 
'HEUHFHQΖWWV]HUHWQ«PPHJHPO¯WHQLKRJ\DIHOYLG«NLQ«YWDQLGROJR]D
WRN N¸]¸WW WXGRP£VRPV]HULQW HJ\HG¾OLN«QW 7¸U¸N7DP£VDGDWW£UD WDUWDOPD]
DGDWRNDW3HVW\KHO\Q«YW£U£EµOO£VGIpoly mente helynevei, Adattár, 1. Kötet Alsó-
Ipoly mente)µUXP.LVHEEV«JNXWDWµΖQW«]HWS(]HNHWDGĳOēQHYHNHW
D+R΍PDQQ ΖVWY£Q £OWDO NLGROJR]RWW V]HPSRQWUHQGV]HU «V HOHP]«VLPµGV]HU
DODSM£QYHWWHPYL]VJ£ODWDO£$P£UP£VRN£OWDONLSUµE£OWPµGRQY«JH]WHPHOH
Q«YDQ\DJIXQNFLRQ£OLVV]HPDQWLNDL«VOH[LN£OLVPRUIROµJLDLYDODPLQWW¸UW«QHWL
V]HPSRQW¼HOHP]«V«W$]£OWDODPYL]VJ£OWGĳOēQHYHNN¸]¸WWHJ\U«V]HV«VN«W
U«V]HVHOQHYH]«VHNLVWDO£OKDWµN$PDJ\DUHUHGHWĳEHOVēNHOHWNH]«VĳQHYHN
N¸]¸WWQDJ\REEV]£PEDQN«SYLVHOWHWLNPDJXNDWDN«WU«V]HVQHYHN
$V]HUNH]HWLHOHP]«V
+R΍PDQQΖVWY£QPRGHOOMHDV]HUNH]HWLHOHP]«VHQEHO¾OK£URPYL]VJ£ODWLV]LQ
WHWN¾O¸Q¯WHOIXQNFLRQ£OLVV]HPDQWLNDLOH[LN£OLVPRUIROµJLDL«VV]LQWDJPDWLNXV
V]LQWHNHW+R΍PDQQ'ROJR]DWRPEDQFVXS£QDIXQNFLRQ£OLVV]HPDQWLNDL
«VDOH[LN£OLVPRUIROµJLDLOH¯U£VUDY£OODONR]RP
D$IXQNFLRQ£OLVV]HPDQWLNDLYL]VJ£ODW
0LQGHQQ«YDG£VLDNWXVV]HPDQWLNDLODJWXGDWRVWHK£WPRWLY£OW$WHUP«V]HWHV
Q«YDG£VEDQDGHQRW£WXPRNVDM£WRVV£JDLIHMH]ēGQHNNL.HOHWNH]«VHNRUPLQGHQ
Q«YOH¯UµMHOOHJĳDQ«YDG£VDODSM£XOV]ROJ£OµPRW¯YXPRNV]HPDQWLNDLNDWHJµ
UL£NN¸]YHWOHQYDJ\N¸]YHWHWWIRUP£EDQMHOHQQHNPHJEHQQH+R΍PDQQ
7µWK
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)XQNFLRQ£OLV Q«YU«V]QHN QHYH]]¾N D KHO\Q«Y KDQJVRU£QDN PLQGHQ RO\DQ
HJ\V«J«W DPHO\ D Q«YNHOHWNH]«V V]LWX£FLµM£EDQ D PHJMHO¸OW GHQRW£WXPPDO
NDSFVRODWRV E£UPLI«OH V]HPDQWLNDL MHJ\HW NLIHMH] $ IXQNFLRQ£OLVV]HPDQWL
NDLHOHP]«VVRU£QDQ«YEHQWDO£OKDWµQ\HOYLHOHPHNHWDKHO\Q«YMHOHQW«V«QHN
PDJY£WDGµGHQRWDW¯Y MHOHQW«VKH] YDOµ YLV]RQ\XNEDQYL]VJ£OMXN$Q«YU«V]HN
Q«YHOHPHNEēO£OOQDN(]HNN¸]«VRUROKDWµNDQ«YEHWDUWµ]µOH[«P£N«VDQ«YDO
NRW£VEDQV]HUHSHWM£WV]µWROGDO«NPRUI«P£N$KHO\QHYHNQ«YU«V]HLQHNK£URP
IXQNFLµMDOHKHWPHJMHO¸OLNDKHO\IDMW£M£WPHJQHYH]LNPDJ£WDKHO\HWNLIHMH]LN
DKHO\YDODPHO\VDM£WRVV£J£W+R΍PDQQȂ
$$KHO\IDMW£M£QDNPHJQHYH]«VHI¸OGUDM]LN¸]Q«YLQ«YU«V]HN
%£UPHO\Q\HOYKHO\QHYHLQHNW¸EEV«JHRO\DQQ«YPHO\EHQDMHO¸OWKHO\YDODPL
I«OHMHOOHJ]HWHVV«JHIHMH]ēGLNNL7µWK
 $ YL]VJ£OW GĳOēQ«YDQ\DJEDQ ¸VV]HVHQ  HOQHYH]«V M¸WW O«WUH KHO\IDMW£W
PHJMHO¸Oē IXQNFLµM¼ I¸OGUDM]LN¸]Q«YEēO6]ēOOēN, Folyó, Földek, Puszta$] LO\HQ
W¯SXV¼QHYHNQHNFVDNNHY«VHPO«NHPDUDGWIHQQKLV]HQH]HNDKHO\QHYHNFVDN
RO\DQWHU¾OHWHQOHKHWQHN£OODQGµDNDKRODI¸OGUDM]LN¸]Q«YPHJN¾O¸QE¸]WHWLD
KHO\HWDKDW£UP£VU«V]HLWēO
$ I¸OGUDM]LN¸]QHYHN OHJJ\DNUDEEDQN«WU«V]HVQHYHNP£VRGLNQ«YU«V]H
N«QWVDM£WRVV£JRWNLIHMH]ēHOēWDJKR]NDSFVROµGYDV]HUHSHOQHN$OHJJ\DNUDE
EDQDGĳOēI¸OGUDM]LN¸]Q«YIRUGXOHOēSO7HPSORPGĳOē.¸]HSGĳOēUIHOHWWL'ĳOē 
VWEGHWDO£OXQNV]«SV]£PPDOS«OG£WDrét I¸OGUDM]LN¸]Q«YUHLVN«WU«V]HV«V
HJ\U«V]HVQHYHNEHQLVHOēIRUGXOTemplomrét, Ipolyra járó rét, Gyalogúttájarét, 
Rétpótlás, Láz Rét, Török Rétek, bika rét, földrét, pap rét, rövid rétek, Pappi rétek 
allya, Ivánnék Nagy rétek, Káposztás rét, Kaszálló rét, Rétre járó, ortvény rét, Kis 
Nagy Rét, Kapitány Rét, város rétje. (OēIRUGXOKDWHJ\U«V]HVQ«YP£VRGLNQ«YHOH
PHN«QW LVFüleprét, Boknirét, HOēU«WVWE1HK«]PHJ£OODS¯WDQLKRJ\H]HNEHQD
QHYHNEHQPHGGLJWHUMHGDQ«YWHVW.£]P«U0LNOµVV]HULQWDGĳOēQ«YHOHPNH]G
NLV]RUXOQLDKHO\QHYHNEēO«VKHO\HWWH¼MDEEDQDföldHOQHYH]«VVHOWDO£ONR]XQN
.£]P«U3OKöles földek, Balog János földje.
$I¸OGUDM]LN¸]Q«YLQ«YU«V]PHJQHYH]ēIXQNFLµM¼HOēWDJKR]LVNDSFVROµG
KDW0H]ēGĳOē, Puszta Templom, .HUWDOMDGĳOē. 
%0HJQHYH]ēV]HUHSĳQ«YU«V]HN
0HJQHYH]ēIXQNFLµEDQPLQGLJYDOµGLKHO\Q«Y£OO(]DQ«YHJ\¼MQ«YU«V]HN«QW
XJ\DQD]WDV]HUHSHWW¸OWLEHDPLHJ\EHQHUHGHWLKHO\Q«YLMHOHQW«VHLVDGHQR
W£WXPUDYDOµXWDO£VWY¸+R΍PDQQ+DDKHO\Q«YUHQGV]HUWDJMDLKR]
HOēWDJN«QWVDM£WRVV£JRWNLIHMH]ēQ\HOYLHOHPHNNDSFVROµGQDNDNNRUDNRU£EEL
KHO\Q«YD]¼MKHO\Q«YEHQPHJQHYH]ē IXQNFLµEDNHU¾O$YL]VJ£OWNRUSXV]EDQ
V]£PWDODQRO\DQHOQHYH]«VM¸WWO«WUH¼J\KRJ\DPHJQHYH]ēIXQNFLµEDQD-kis, 
391\HOYLWDOOµ]£V)HOVēΖSRO\PHQWHW¸UW«QHWLKHO\QHYHLN¸]¸WW
-nagy, -alsó IHOVē I¸OVēPHOO«NQHYHN£OOQDN(]HNPLQGHJ\LNHN«WU«V]HVQ«Y
Kis Kertek, Kis béna puszta, kis hegy, kis bucsony, Nagy Bucson, Nagy pallag, Nagy 
út allya, Nagy Bujár2O\DQHVHWHN LVYROWDNDPHO\HNEHQHJ\V]HUUH£OOD]RQRV
IXQNFLµEDQD]HOOHQW«WHWNLIHMH]ēPHOO«NQ«YS£UKis és Nagy keresztúri határ. Az 
HOēEELHNPLQGHQHVHWEHQDP«UHWUHYDJ\D]HOKHO\H]NHG«VUHXWDOQDN«VRSSR
]¯FLµEDQ£OOQDN7µWK$QLWDV]DNGROJR]DW£EDQPHJHPO¯WLKRJ\DGĳOē¼J\LVV]H
UHSHOKHWKRJ\HO¸O£OOD V]¸YHJN¸UQ\H]HWEHQSO'ĳO¸&LJ£Q\.HUW, 'ĳO¸9LU£J
rét, 'ĳOē5µ]V£VKHJ\7µWK$N¸]Q«YD]«UWV]HUHSHOKHWDKHO\Q«YHOēWW
KRJ\ Q\RPDW«NRV¯WVD D] REMHNWXP KHO\IDMW£M£W ¯J\ IHOPHU¾OKHW D] D N«UG«V
KRJ\D]HO¸O£OOµGĳOēIRUP£NPHQQ\LUHWHNLQWKHWēNW«Q\OHJHVHQDQ«YU«V]«QHN
9L]VJ£OWDQ\DJRPEDQLO\HQUHQHPWDO£OWDPS«OG£W$VDM£WRVV£JRWNLIHMH]ēQ«Y
U«V]HNN¸]¸WWWDO£OXQNKHO\]HWYLV]RQ\¯WµQ\HOYLHOHPHNUH.¾OVē.£OQµL¼WUD%HOVē
Kálnói útraLVS«OG£W
&$KHO\VDM£WRVV£J£WNLIHMH]ēQ«YU«V]HN
$KHO\VDM£WRVV£J£WNLIHMH]ēQ«YU«V]IXQNFLµNV]HPDQWLNDLODJVRNI«O«NOHKHWQHN
Y¸+R΍PDQQ
$KHO\WXODMGRQV£J£UDXWDOµQ«YU«V]HN
1.1. A hely érzékszervi(nek vagy érzékeléssel felfogott) tulajdonsága
1.1.1. A hely mérete, kiterjedése
(J\WHOHS¾O«VHQEHO¾ODkis–nagy, hosszú–rövidQ«YS£URNVĳUĳQHOēIRUGXOKDW
QDN rövidek, hosszak, rövid rét, Hosszú rét, hosszú pallag, hosszúbércz. A Rövid 
LVN«WU«V]HVQ«YOHKHWHWWHUHGHWLOHJFVDNHOOLSWLNXVY£OWR]£VRQPHQWNHUHV]W¾O
7µWK
1.1.2. A hely alakja
$]ΖSRO\PHQW«QDIHOV]¯QIRUP£NHOQHYH]«VHDGĳOēQHYHNN¸U«EHQULWN£QW¸UW«
QLNN¾OVēIRUP£MXNDODSM£Q$OHJW¸EEHVHWEHQN«S]HWOHQ«VN«S]HWWPHOO«NQ«Y
£OO H Q«YU«V] IXQNFLµEDQ ¸VV]HVHQ  HOQHYH]«VEHQ /DSRV G¾OOē, lapos szantó 
földek, DlaposPHOO«NQ«YHVHWEHQIRUGXOHOēhegyes DKHJ\HVPHOO«NQ«YFVDN
HVHWEHQGörbeDgörbePHOO«NQ«YHVHWEHQ
1.1.3. A hely színe
)HOV]¯QIRUPDHON¾O¸Q¾OKHWV]¯Q«YHODN¸UQ\H]HW«WēO$YL]VJ£OWDQ\DJEDQFVDN
LO\HQHOQHYH]«VVHOWDO£ONR]XQNFekete viz. 
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$KHO\HJ\«EN¾OVē«U]«NV]HUYLMHJ\H
$YL]VJ£OWGĳOēQHYHNN¸U«EHQHJ\HOQHYH]«VWDUWR]LNLGHNyílásoldal.
1.2. A hely állapotára utaló névrészek
1.2.1. A hely állapota
$]H΍«OHHOQHYH]«VULWNDDQ«YNLQFVEHQKLV]HQ¸VV]HVHQFVXS£QDGDWRWWDO£O
WDPPuszta szöllök.
.¸UQ\H]HW«QHNYDJ\PDJ£QDNDKHO\QHND]DQ\DJDLOOD]RWWO«YēMHOOHJ]H-
tes anyag
(EEHQDNDWHJµUL£EDQWDO£OMXNPHJDNagy HomokKHO\QHYHW.DORQGDHVHW«EHQ
$KHO\IXQNFLµMDPĳN¸G«VH
(J\ «V N«WU«V]HV QHYHNEHQ H] D V]HPDQWLNDL MHJ\ HJ\DU£QW HOēIRUGXO $
Q«YDQ\DJEDQQHPWDO£OWDPHUUHS«OG£W
1.2.4. A hely egyéb tulajdonsága
 N«WU«V]HV H V]HPDQWLNDL VDM£WRVV£JRW NLIHMH]ē KHO\Q«YUH WDO£OXQN S«OG£W D
YL]VJ£OWDQ\DJEDQNagynyilasrét, nyilas, Nagy út allya és nyilas. A Nyilas, Nyilus 
~ NyilasGĳOēQ«Y MHOHQW«VHKRJ\DGĳOēPHOOHWW LOODN«UG«VHVGĳOēEHQIHNYē
I¸OGGDUDERWQ\¯OK¼]£VVDORV]WRWW£NV]«WY¸/ēULQF]H
$Q«YU«V]NLIHMH]L DKHO\YLV]RQ\£WYDODPLO\HQN¾OVēGRORJKR]N¸U¾O
P«Q\KH]
$KHO\YLV]RQ\DYDODPLO\HQW£UJ\KR]«OēO«Q\KH]
$]RWWO«YēQ¸Y«Q\]HW
$YL]VJ£OWDQ\DJEDQQDJ\V]£PEDQIRUGXOQDNHOēD]RNDGĳOēQHYHNPHO\HND]
RWWO«YēQ¸Y«Q\]HWUēONDSW£NQHY¾NHW(V]HPDQWLNDLVDM£WRVV£JIēOHJN«WU«V]HV
QHYHNEHQMHOHQLNPHJGHHOēIRUGXOHJ\U«V]HVHNEHQLVKáposztás kert, káposz-
tás, Káposztásra járó, káposztások, Káposztásföld, Kenderes, Kendergát, Kender 
föld, kender aztató, nagy berek, menyecske berek, kis berek, Berek óldal, Rózsás, 
Cseres, Cseres alja, boróka. $S«OG£NEµO YLO£JRVDQNLWĳQLNKRJ\ VRNEHQQ¾ND
fanév/HJQDJ\REEU«V]¾N-sPHOO«NQ«YN«S]ēYHOV]HUHSHO
$]RWWO«Yē£OODWYLO£J
$]DO£EELS«OG£NVRUROKDWµDNLGHRóka Bik, róka lyuk, Róka lyuk partja. 
411\HOYLWDOOµ]£V)HOVēΖSRO\PHQWHW¸UW«QHWLKHO\QHYHLN¸]¸WW
$]RWWO«Yē«S¾OHW«S¯WP«Q\YDJ\DQQDNDU«V]H
+DHJ\PDJ£EDQ£OOµ«S¾OHWHPHONHGLNNLDKDW£UHJ\«EW«Q\H]ēLN¸]¾ODNNRU
D]I¸OGUDM]LN¸]Q«YY«Y£OLN%HQNēΖQN£EEN«WU«V]HVQHYHNMHOOHP]ēHN
HUUHDFVRSRUWUD major, malom alatti rétek, Malomárok, malom pataka, Malom 
allya, malomgyep, DmalomN¸]V]µS«OG£EDQIRUGXOHOēIvókiskút, forrás kút, 
Marhaitatókútnál, Závozkút köze, Ványinkút kútköze, Ortvanyok villem kút felett, 
Isten Kút, Pap kút sorja, Török kútjaDkútKHO\Q«YEHQIRUGXOHOēWHPSORPGĳOē
templomfüldje, Templom felett.
.¸]«SNRULWHPSORPRNHPO«NHKHO\QHYHLQNEHQ
UGHNHVFVRSRUWRWDONRWQDNDtemplomQ«YU«V]WWDUWDOPD]µKHO\QHYHN.¸]«S
NRUL WHOHS¾O«VHLQN MHOHQWēV U«V]H UHQGHONH]HWW SXV]WXO£VD HOēWW WHPSORPPDO
£OWDO£EDQH]HNYROWDNDWHOHS¾O«VHNHJ\HWOHQPDUDGDQGµDQ\DJEµOHPHOW«S¾
OHWHL3XV]WXO£VXNXW£QVRN£LJKLUGHWW«NP«JDQ\RPQ«ON¾OHOWĳQWIDOYDNHPO«
N«WVJ\DNUDQGĳOēQHYHNN«LVY£OWDN$Q«YWDQLNXWDW£VP£LJDGµVYHOHKRJ\
V]£PEDYHJ\HPHO\HND]RNDGĳOēQHYHNDPHO\HNN«WV«JHWNL]£UµDQPLQGHQ
HVHWEHQN¸]«SNRULWHPSORPKHO\«UHXWDOQDNVKRJ\HI¸OGUDM]LQHYHNHWFVRSRU
WRV¯WVDW¯SXVDLNDODSM£Q.1«PHWK$QGU£V
2.2. A hely viszonya valamilyen személyhez
+HO\QHYHLQN MHOHQWēVK£Q\DGDSXV]WDDODQ\HVHWEHQ£OOµV]HP«O\Q«Y$] LO\HQ
Q«YDG£VPLQGHQQ\HOYUH MHOOHP]ē KLV]HQKD YDODNL ELUWRNED YHV] YDJ\ YDOD
PLO\HQNDSFVRODWEDNHU¾OHJ\I¸OGWHU¾OHWWHON¸]YHWOHQN¸UQ\H]HWHD]ēQHY«YHO
QHYH]LHODWHU¾OHWHW
2.2.1. A hely birtokosa
$ELUWRNO£VWNLIHMH]KHWLNSXV]WDV]HP«O\Q«YYHOGHELUWRNRVMHO]ēV¸VV]HW«WHOWLV
WDO£OXQNDN¸YHWNH]ēQHYHNEHQVarga rét, Balog János szanto dölö. )RJODONR]£V
Q«YLVOHKHWDYL]VJ£OWQ«YU«V]SOPaprétDQ«YXWDOKDWDELUWRNRVUDDV]¸YHJ
N¸UQ\H]HWEēOQHP OHKHWHOG¸QWHQL$NNRU MHOOHP]ēH]DKHO\Q«YDG£VKDHJ\
V]HP«O\Y«J]LD]DGRWWIRJODONR]£VWDWHOHS¾O«VHQEHO¾O%HQNē
2.2.2. A hely használója
6RNV]RUQLQFVIRJµG]µDKKR]KRJ\DELUWRNRVW«VDKDV]Q£OµWHJ\«UWHOPĳHQHO
OHKHVVHQN¾O¸Q¯WHQLFalueleje.
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2.3. A hely viszonya valamilyen történéshez
2.3.1 A hellyel kapcsolatos esemény
$W£MEDQW¸UW«QēHVHP«Q\HNQ«YDG£VVDOM£UQDNKDMHOHQWēV«J¾NQ«OV]RNDWODQ
V£JXNQ£O IRJYDD]HPEHUȴJ\HOP«WPDJXNUD LU£Q\¯WM£N /ēULQF]H$
Q«YDQ\DJEDQHUUHQHPWDO£OWDPS«OG£W
$Q«YU«V]NLIHMH]LDKHO\YDODPHO\P£VKHO\KH]YDOµYLV]RQ\£W
3.1. A hely pontos elhelyezkedése
9¯]PHOOHWWN¸]HO«EHQYDJ\UDMWD
$]HPEHUN¸UQ\H]HW«QHNY¯]QHYHLYLV]RQ\¯W£VLDODSXOV]ROJ£OKDWQDNKLV]DY¯]
N¸QQ\HQ«V]OHOKHWēIHOWĳQē«VHJ\EHQIRQWRVLV¯J\DONDOPDVDUUDKRJ\DN¸]H
O«EHQIHNYēWHU¾OHWQ«YDG£V£QDNPRWLY£FLµMDOHJ\HQvizállás, forrás vize, Fekete 
víz, Ipoly vize, Szuha víz, Tó, Határ patak, Kopas Kút, Lednek kuttya.
7«UV]¯QLIRUPDPHOOHWWN¸]HO«EHQYDJ\UDMWD
$ N¸YHWNH]ē QHYHN WDUWR]QDN LGH völgy, völgyfö, elöhegy, csenevölgy, Törvölgy, 
Mély völgy, Darázsos völgy, jánosvölgy, Kohári völgy, mély völgy, Biaszó völgy, Pal-
hegy Oldal Kis hegy, Pálhegy, kerek hegy, Závoz hegy, szöllö hegy, Déter hegye, hegy-
allya, Feljáro nagy hegy, DhegyHVHWEHQIRUGXOWHOē(]HNQDJ\U«V]HȂDPLQW
O£WKDWMXNȂN«WU«V]HVQ«Y
7£MU«V]PHOOHWWN¸]HO«EHQYDJ\UDMWD
$]LGHWDUWR]µQHYHNkis határ, határ.
3.2. A hely viszonyított (relatív) helyzete
1«YDQ\DJXQNEDQDEHOVē, alsó, IHOVēOH[«P£NIHMH]LNNLH]WDIDMWDKHO\YLV]RQ\W
$N«WPHJN¾O¸QE¸]WHWēMHO]ēXWDOKDWDI¸OGIHOV]¯QYHUWLN£OLVWDJROµG£V£UDSDWD
NRNIRO\µNV]DNDV]MHOOHJ«UH«VIRO\£VLLU£Q\£UDDIHOV]¯QKRUL]RQW£OLVWDJROµG£
V£UDNLIHMH]KHWQ«SUDM]LWHOHS¾O«VW¸UW«QHWLYRQDWNR]£VRNDW«VDIēYLO£JW£MDNUD
LVXWDOKDW3HVWLN«WU«V]HVQ«YIHMH]NLLO\HQKHO\YLV]RQ\WD]HOHP
]HWWGĳOēQHYHNN¸U«EHQ%HOVē.£OµL¼WUDM£Uµ, .¾OVē.£OQµL¼WUDM£Uµ.
7¸EEI«OHN«SSHQ«UWHOPH]KHWēKHO\Q«YU«V]
7¸EE HVHWEHQ QHP OHKHW HOG¸QWHQL KRJ\ D KHO\ ELUWRNRV£W YDJ\ KDV]Q£OµM£W
QHYH]LPHJDQ«YU«V]Varga rét, Balog János szanto dölö, Herczeg Koburg lugas, 
Maczo vára, Laczko láz, Kovács szölleje.
431\HOYLWDOOµ]£V)HOVēΖSRO\PHQWHW¸UW«QHWLKHO\QHYHLN¸]¸WW
.DWHJRUL]£OKDWDWODQKHO\Q«YU«V]
6RN HVHWEHQ D] HOVē Q«YU«V] HWLPROµJL£MD LVPHUHWOHQ $] HOHP]«VWPHJOHKH
WēVHQPHJQHKH]¯WLDV]ORY£NQ«YHOHPHNMHOHQO«WHPHO\HNVRNV]RUPDJ\DUQ«YH
OHPHNNHONHYHUHGQHNBösze, Kercsik, Horkoszló, Priadleje rét, Sülye, Izsó. Ezeknek 
DIHOVRURO£VDW¼OKRVV]¼UDQ\¼OQDH]«UWHWWēOPRVWHOWHNLQWHN
%L]RQ\WDODQV]HPDQWLNDLWDUWDOP¼Q«YU«V]HN
6]LJHWGĳOēHEEHQD]HVHWEHQDQ«YU«V]XWDOKDWDKHO\DODNM£UDYDJ\HJ\P£VLN
KHO\KH]YDOµYLV]RQ\£UD$szigetI¸OGUDM]LN¸]Q«YLXWµWDJXWDOKDWHJ\U«V]WY¯]EēO
NLHPHONHGē V]£UD] U«V]UHP£VU«V]W SHGLJ HJ\HQHV IHOV]¯QEēO YDOµ NLHPHONH
G«VUH$]XWµEELHVHWEHQWDO£QU«JHEEHQY¯]YHKHWWHN¸U¾ODWHU¾OHWHW
VV]HJ]«V
$YL]VJ£OWQ«YDQ\DJEDQDKHO\HNHOQHYH]«V«KH]IēN«QWDGĳOēN¸UQ\«N«QHNMHO
OHJ]HWHVQ¸Y«Q\]HWHDGĳOēPHOOHWW O«YēW£MU«V]W«UV]¯QIRUPDV]ROJ£OPRWLY£
FLµN«QWGHYLV]RQ\ODJQDJ\V]£PEDQHOēIRUGXOQDNP«JP«UHWUH£OODWYLO£JUD
RWWO«Yē«S¾OHWUHDKHO\ELUWRNRV£UDSRQWRV«VUHODW¯YHOKHO\H]NHG«V«UHXWDOµ
Q«YU«V]HNLV$N«WU«V]HVQHYHNHOVēQ«YU«V]HDOHJW¸EEHVHWEHQVDM£WRVV£JRW
MHO¸OPHJ
E/H[LN£OLVPRUIROµJLDLHOHP]«V
$KHO\QHYHN OH[LN£OLVPRUIROµJLDLHOHP]«VHVRU£QD]HJ\HVQHYHNHWDEHQQ¾N
IHOKDV]Q£OWQ\HOYLNLIHMH]ēHV]N¸]¸NDODSM£QYL]VJ£OMXN$KHO\Q«YEHQ WDO£OKDWµ
OH[«P£N«VDQ«YDONRW£VEDQV]HUHSOēWROGDO«NPRUI«P£N¸VV]HIRJODOµPHJQH
YH]«VHDQ«YHOHP$]HJ\HVKHO\QHYHNOHKHWQHNHJ\YDJ\W¸EEHOHPĳHN+R΍
PDQQȂ
$$]HJ\U«V]HVKHO\QHYHNOH[LN£OLVPRUIROµJLDLIHO«S¯W«VH
.¸]Q«YLOH[«P£WWDUWDOPD]µHJ\U«V]HVKHO\QHYHN
$]HJ\U«V]HVKHO\QHYHNEHQV]HUHSOēN¸]V]DYDNV]µIDMLODJIēQHYHN«VPHOO«NQH
YHNOHKHWQHN
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)ēQHYHNFVRSRUWMD
$KHO\IDMW£M£WPHJMHO¸OēI¸OGUDM]LN¸]QHYHNEēOHOQHYH]«VM¸WWO«WUHDYL]VJ£OW
PHJ\HGĳOēQ«YDQ\DJ£EDQSOForrás, Halom$I¸OGUDM]LN¸]Q«YPLQGHQHVHW
EHQKHO\IDMWDMHO¸OēIXQNFLµYDOE¯U$V]HP«O\WYDJ\IRJODONR]£VWMHOHQWēNDWHJµ
UL£NSHGLJELUWRNO£VWIHMH]QHNNL$QHPV]HP«O\WMHO¸OēN¸]V]µEµOV]£UPD]µQ«Y
D]DGRWWKHO\UHMHOOHP]ēVDM£WRVV£JRWMHO¸O
0HOO«NQHYHNFVRSRUWMD
$YL]VJ£OWDQ\DJEDQN«S]HWOHQPHOO«NQ«Y¸ QPDJ£EDQV]HUHSHODQ«YEHQRövi-
dek, Hosszak. 
9DODPLYHOYDOµHOO£WRWWV£JRW IHMH]NLD] -sN«S]ēKáposztás föld, Rózsás VWE
Az -sN«S]ēNLIHMH]KHWLD WDODM¸VV]HW«WHO«WPLO\HQV«J«W«VV]¯Q«W$Sonkolyos 
MHOHQW«VHȇYDODPLQHND]DOMDVHSUēMHSODP«KYLDV]W¸UPHO«NHȇ7(6]
6]µV]HUNH]HWHN
%LUWRNRVV]HUNH]HWUHV]£PWDODQHOQHYH]«VWWDO£OWXQNMaczo vára, Kovács szölleje.
6]HP«O\Q«YLOH[«P£NEµODODNXOWKHO\QHYHNEHQOHJW¸EEV]¸UDELUWRNO£VW«Q\H
IHMH]ēGLNNL$GĳOēQHYHNQ«ODGĳOēEHQIHNYēI¸OGELUWRNRV£WµONDSWDQHY«W
%$N«WU«V]HVKHO\QHYHNOH[LN£OLVPRUIROµJLDLIHO«S¯W«VH
$N«WU«V]HVKHO\QHYHNQHNN«WI«OHXWµWDJMD OHKHW I¸OGUDM]LN¸]Q«YYDJ\YDOµGL
KHO\Q«Y7µWK
$]HOēWDJIēQ«YRétre járó.
$]HOēWDJPHOO«NQ«YKis kert, Kis Bucsony.
$V]HP«O\WYDJ\FVRSRUWRWMHO¸OēIēQ«YI¸OGUDM]LN¸]Q«YNDWHJµUL£M£EDQFVX
S£QIRJODONR]£VWMHO¸OēN¸]V]DYDNIRUGXOQDNHOēPap-rét.
$]HOēWDJV]HP«O\Q«YMaczo vára.
$V]HP«O\Q«YI¸OGUDM]LN¸]Q«YV]HUNH]HWĳQHYHNFVRSRUWM£QEHO¾OWDO£OXQN
S«OG£W DUUDPLNRU D] HOēWDJ ēVL HJ\HOHPĳ Kovács szölleje W¸EEHOHPĳBalog 
János szanto dölö.
451\HOYLWDOOµ]£V)HOVēΖSRO\PHQWHW¸UW«QHWLKHO\QHYHLN¸]¸WW
ΖURGDORP
$QJ\DO/£V]Oµ1µJU£GPHJ\HW¸EEQ\HOYĳGĳOēQHYHLQHNQ\HOYLHOHP]«VH
3HVW\ )ULJ\HVKHO\Q«YW£UDQ\RP£Q ΖQ $ODE£Q )HUHQF V]HUNAz identitás 
metamorfózisa irodalomban és nyelvben II.8QLYHU]LWD0DWHMD%HOD%HOLDQXP
%DQVN£%\VWULFDȂ
%HQNē/RU£QG$1\£U£GPHQWHI¸OGUDM]LQHYHLMNyTK 74.
%HQNē/RU£QG V]HUN ȂTESz  A magyar nyelv történeti–etimológiai 
szótára I–III%XGDSHVW
%RJQ£U$QGU£V.¾OVē6]ROQRN3HVW\)ULJ\HVN«]LUDWRVKHO\Q«YW£U£EµO.DWRQD
-µ]VHI0HJ\HL.¸Q\YW£UȂ9HUVHJK\)HUHQF0HJ\HL.¸Q\YW£U6]ROQRN
%RJQ£U$QGU£VDWPXWDWµ3HVWPHJ\H I¸OGUDM]L QHYHLQHNJ\ĳMW«V«KH]
3HVWPHJ\HL/HY«OW£UȂ3HVWPHJ\HL0ĳYHOēG«VL.¸]SRQW«V.¸Q\YW£U%XGD
SHVW
%RJQ£U $QGU£V E Hont vármegye és kiegészítések. Pesty Frigyes kéziratos 
helynévtárából3HVWPHJ\HLW«ND&RORUSULQW3HVWPHJ\HL0ĳYHOēG«VL.¸]
SRQW«V.¸Q\YW£U
%RURV(GLW$.£OLPHGHQFHKHO\QHYHL3HVW\)ULJ\HVJ\ĳMWHP«Q\«EHQ. +HO\W¸U
W«QHWLI¾]HWHN(¸WY¸V.£URO\0HJ\HL.¸Q\YW£U6RNV]RURV¯Wµ]HPH9HV]S
U«P
*¸]V\ =ROW£Q 3HVW\ )ULJ\HVKHO\Q«YJ\ĳMW«V«QHN WDQXOV£JDL ΖQSomogy 
megye múltjából: levéltári évkönyv Ȃ
+DMG¼0LK£O\3HVW\)ULJ\HVKHO\Q«YJ\ĳMW«V«QHNPHJMHOHQWHW«VHNévtani 
UWHV¯WēȂ
+R΍PDQQ ΖVWY£Q Helynevek nyelvi elemzése $'HEUHFHQL .RVVXWK /DMRV
7XGRP£Q\HJ\HWHP 0DJ\DU 1\HOYWXGRP£Q\L ΖQW«]HW«QHN .LDGY£Q\DL 
'HEUHFHQ
+R΍PDQQΖVWY£QȂ.LV7DP£VPesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864. 
Bihar vármegye I $ 'HEUHFHQL .RVVXWK /DMRV 7XGRP£Q\HJ\HWHP 0DJ\DU
1\HOYWXGRP£Q\LΖQW«]HW«QHN.LDGY£Q\DL'HEUHFHQ
+R΍PDQQΖVWY£QȂ.LV7DP£VPesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864. 
Bihar vármegye II $ 'HEUHFHQL .RVVXWK /DMRV 7XGRP£Q\HJ\HWHP0DJ\DU
1\HOYWXGRP£Q\LΖQW«]HW«QHN.LDGY£Q\DL'HEUHFHQ
.£]P«U0LNOµV$OVµV]LJHWN¸]I¸OGUDM]LQHYHLMNyTK%XGDSHVW
. 1«PHWK $QGU£V  5£FWHPSORP 3XV]WDV]HQWHJ\K£] 7HPSORPKHO\
(OSXV]WXOW N¸]«SNRUL WHPSORPRN HPO«NH I¸OGUDM]L QHYHLQNEHQ Ȃ N¾O¸Q¸V
WHNLQWHWWHO7ROQDPHJ\«UHΖQ%DO£]V*«]DȂ*U«WV\/£V]OµV]HUNHelyneve-
ink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai$Q\DQ\HOY£SROµN6]¸YHWV«JH
7LQWD.¸Q\YNLDGµ%XGDSHVW
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/«WD\0LNOµV3HVW\)ULJ\HVµEXGDLKHO\Q«YW£UDΖQ.LVV&VRQJRUȂ0RFV\
)HUHQFV]HUNEXGD«YV]£]DGDL.RUW£UV.YN%XGDSHVW
/ēULQF]H/DMRVFöldrajzi neveink élete%XGDSHVW
0L]VHU/DMRVUgocsa és Ung megye Pesty Frigyes 1864–66. évi Helynévtárá-
ban1\¯UHJ\K£]D
0L]VHU/DMRVSzatmár vármegye Pesty Frigyes 1864–1866. évi Helynévtárá-
ban6]DEROFV6]DWP£U%HUHJ0/YW1\¯UHJ\K£]D
1\1DJ\ ΖVWY£QPesty Frigyes kéziratos helynévtára. Történelmi Veszprém 
vármegye-µNDL0µU9£URVL.¸Q\YW£U3£SD
3DVWLQV]N\0LNOµVȂ7DSROFDLQ«6£UD\6]DEµYD3HVW\)ULJ\HVKHO\Q«YJ\ĳM-
tése-µ]VHI$WWLOD0HJ\HL.¸Q\YW£U7DWDE£Q\D
3HVW\)ULJ\HVPest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések. Pesty Frigyes kéziratos 
helynévtárából&RORSULQW3HVWPHJ\HLW«ND6]HQWHQGUH
3HVWL-£QRV)¸OGUDM]LQHYHLQNDOVµIHOVēaDOIHOKHO\]HWYLV]RQ\¯WµHOH
mei. Nyr.Ȃ
6]DEµ 7 G£P  0DJ\DUURP£QQ«PHW S£UKX]DPRV KHO\Q«YDG£V
%UDVVµ%UDVRY.URQVWDGW1«YWDQLUWHV¯WēȂ
7HOHNLQ«1DJ\ΖORQDTerbeléd földrajzi nevei6]ORY£NLDL0DJ\DURN$Q\DQ\HOYL
7£UVDV£JDȂ1\LWUDL3HGDJµJLDL)ēLVNROD+XQJDULV]WLND7DQV]«NH1\LWUD
Tóth Anita 2007. %LKDUY£UPHJ\HGĳOēQHYHLQHNQ\HOYLHOHP]«VH3HVW\)ULJ\HVJ\ĳMWH-
ménye alapján'HEUHFHQL(J\HWHP%¸OFV«V]WXGRP£Q\L.DU0DJ\DU1\HOY
WXGRP£Q\L7DQV]«N'HEUHFHQ
7µWK 9DO«ULD  Névrendszertani vizsgálatok az ómagyar korban $ED¼M «V
%DUVY£UPHJ\H$0DJ\DU1«YDUFK¯YXP.LDGY£Q\DL'HEUHFHQL(J\HWHP
0DJ\DU1\HOYWXGRP£Q\L7DQV]«NH'HEUHFHQ
